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文以 1998-2009 年的 B 股上市公司作为研究样本，以同时段的 A 股上市公司作
为控制样本，以 Francis et al.（2005）的 DD 修正模型作为应计质量的计量模型，
对双重审计与 B 股上市公司应计质量的相关性进行了实证分析。研究结果显示，
随着 2007 年新会计准则的施行，与 A 股上市公司应计质量的上升趋势不同，B
股上市公司因双重审计强制性要求的取消，其应计质量反而呈现出显著下降趋
势。并且，针对非同一审计集团和同一审计集团两个子样本而言，非同一审计集





































Since January 1st, 2007, new accounting standards have been implemented in 
China. At the same time, China Security Regulatory Commission cancelled the 
mandatory requirement for duplicate auditing, which means that if no firm voluntarily 
selects duplicate auditing, this unique economic activity will no longer exist in China. 
On this topic, previous researchers focus on the different earning items derived from 
Chinese accounting standards and from IAS or IFRS. They show that the adjusted 
earnings will be lower than that derived from Chinese accounting standards. Even 
after China had already started to converge to international accounting standards since 
1998, the difference in earnings remains significant. Fang (2010) investigates the 
market reaction to the cancellation of mandatory duplicate auditing and finds that the 
market reaction to different-auditing-group sample is significantly worse than that of 
same-auditing-group sample. The worse market reaction may arise from investors’ 
concern on the decline of auditing quality due to the cancellation of duplicate auditing 
requirement. Therefore, we expect that duplicate auditing not only adjust for the 
difference between Chinese accounting standards and IAS or IFRS, it can also 
improve audit quality. We use B-share listed companies during the period of 1998 to 
2006 as our test sample, and use A-share listed companies during the same period as 
the control sample. We use OLS regression model to empirically test the relation 
between duplicate auditing and accruals quality. Accruals quality is measured by the 
adjusted DD model from Francis et al. (2005). Our findings are as follows: Firstly, 
unlike A-share listed companies, the negative accrual quality measure, AQ, of B-share 
companies is significantly higher after 2007, when the mandatory duplicate auditing 
requirement was cancelled. This suggests that the accruals quality of B-share listed 
companies has significantly decreased since then, and that the duplicate auditing 
seems to improve audit quality. Secondly, we find that the relation between duplicate 
auditing and accruals quality is significantly negative for our different-auditing-group 
subsample, and the relation is significantly less negative for our same-auditing-group 
subsample. This finding provides additional support for the effect of duplicate 
auditing on accrual quality. Thirdly, following Francis et al. (2005), we separate AQ 















whether the effect of duplicate auditing on these AQ components are different. Our 
results show that the effect on DQ is more significant than that on IQ. Taken together, 
we conclude that, in addition to reconciliate between different accounting standards, 
duplicate auditing can improve accruals quality. Thus, it is not redundant when the 
difference between two accounting standards diminishes.  
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